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ABSTRAK 
 
ANALISIS KUALITAS PENDANAAN PADA DANA PENSIUN  
BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK RAKYAT INDONESIA  
TAHUN 2012-2016 
 
AHMAD TAUFIK 
F3315004 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi pendanaan 
yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat 
Indonesia. Kedua Dana Pensiun tersebut menggunakan Program Pensiun Manfaat 
Pasti dalam memberikan Manfaat Pensiun. Penentuan kondisi pendanaan 
berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 510/KMK.06/2002 serta 
peraturan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 
113/PMK.05/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2012. 
 Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan objek 
penelitian Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Data 
sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan masing-masing Dana 
Pensiun yang diperoleh dari situs resmi Dana Pensiun tersebut. Kemudian data 
sekunder tersebut dianalisis yang didukung oleh teori dan peraturan-peraturan 
mengenai Dana Pensiun. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan kondisi pendanaan Dana Pensiun 
Bank Negara Indonesia dari tahun 2012-2016 relatif stabil berada di tingkat 
pendanaan I, yaitu besarnya Rasio Pendanaan dan Rasio Solvabilitas berada di 
atas 100%. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2012, 2014, 2015, 
dan 2016 berada pada tingkat pendanaan I sementara di tahun 2013 berada di 
tingkat pendanaan III, yaitu besarnya Rasio Pendanaan dan Rasio Solvabilitas 
berada di bawah 100%. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia harus lebih 
mengoptimalkan investasinya dengan bantuan dari perusahaan konsultan investasi 
agar kewajiban membayar Manfaat Pensiun dapat berjalan dengan baik. 
 
Kata Kunci : Dana Pensiun BNI, Dana Pensiun BRI, Tingkat Pendanaan Dana 
Pensiun
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          ABSTRACT 
 
FUNDING QUALITY ANALYSIS OF BANK NEGARA INDONESIA  
AND BANK RAKYAT INDONESIA PENSION FUNDS  
BY YEAR 2012-2016 
 
AHMAD TAUFIK 
F3315004 
 
 The objective of this research is to determine how the funding condition 
which are owned by the Pension Funds of Bank Negara Indonesia and Bank 
Rakyat Indonesia. Both the Pension Funds uses Defined Benefit Pension Plan in 
providing Pension Benefits. Determination of financing conditions referring to the 
Minister of Finance Decree No. 510/KMK.06/2002 as well as the regulatory 
amendments with the Minister of Finance Regulation No. 113/PMK.05/2005 and 
Regulation of the Minister of Finance No. 21/PMK.010/2012. 
 The researcher’s method used analytical descriptive method. The objects 
are Bank Negara Indonesia and Bank Rakyat Indonesia Pension Funds. 
Secondary data used in this research was annual report of each Pension Funds 
obtained from its official website. Then the secondary data analyzed supported by 
theory and regulations concerning of Pension Funds. 
 The results of this research indicate that the funding condition of Bank 
Negara Indonesia Pension Fund from 2012 to 2016 is relatively stable at the level 
of funding I, namely the amount of Funding Ratio and Solvency Ratio are above 
100%. Meanwhile, Bank Rakyat Indonesia Pension Fund in 2012, 2014, 2015 and 
2016 is at the level of funding I, while in 2013 is at the third level of funding, 
namely the amount of Funding Ratio and Solvency Ratio are below 100%. Bank 
Rakyat Indonesia Pension Fund should further optimize its investment with the 
help of investment consulting firms so the obligation to pay Pension Benefits can 
run well. 
 
Keywords : BNI Pension Fund, BRI Pension Fund, Tier Funding on Pension 
Funds 
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